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Товароведение в России как самостоятельная дисциплина за-родилось 
в XVI в., в период, который назвали «товароведно-описательным». На 
последующее формирование товароведения оказали влияние достижения  
естественных наук: физики, химии, биологии. Характер научной дисциплины 
товароведение приобрело во время быстрого развития промышленности и 
совершенствования торговых отношений (товароведно-технологический 
период) [4]. 
Первая классификация товара приведена М.Я. Киттарой в труде 
«Публичный курс товароведения». 
В период, который был назван товароведно-формирующим, уже стали 
учитывать изменение потребностей населения, промышленности, что 
позволило прогнозировать создание новых товаров. 
В настоящее время товароведению приходится решать новые задачи: 
как управлять ассортиментом, чтобы удовлетворить спрос потребителей; как 
хранить и эксплуатировать товар, чтобы сохранить его товарный облик и 
свойства, и т. д. Товароведение превратилось в научную дисциплину, цель 
которой – обеспечение потребителей качественным, экологически 
безопасным товаром.  
Для современного рынка характерны мобильность и обновляемость, 
поэтому торговый работник-управленец должен быть в курсе всего нового, 
предлагать самые передовые и высокотехнологичные товары, которые 
смогут сделать жизнь товаропотребителей более полной, яркой. Этим и 
объясняется повышенный спрос на квалифицированных работников торговли 
с высшим профессиональным образованием. 
Основными направлениями профессиональной подготовки бакалавра 
торгового дела в соответствии с ФГОС ВПО являются торгово-
технологическое, организационно-управленческое, логистическое, научно-
исследовательское и проектное. Поскольку профессиональная дея-тельность 
бакалавра по профилю «Коммерция» предполагает в основном 
организационно-управленческую деятельность, то данный профиль являет-ся 
доминирующим. Следовательно, специальная компетентность бакалавра 
торгового дела представляет обобщенную характеристику личности 
специалиста, которая включает всю систему теоретических знаний в этих 
областях деятельности, а также наличие профессиональных умений и 
навыков, практического опыта и готовности к постоянному про-
фессиональному росту [1]. 
Анализ потребностей работодателей, требований ФГОС ВПО к 
подготовке специалиста, знаний и умений бакалавра торгового дела позволил 
выделить для дисциплины «Товароведение» специальные ком-петенции, 
соответствующие компетенциям управленческой товароведной деятельности 
[2]: 
управление ассортиментом и качеством товаров; 
оценка их качества, диагностика дефектов;  
обеспечение необходимого уровня качества товаров; 
эффективное осуществление контроля качества товаров и услуг; 
приемка и учет товаров по количеству и качеству в соответствии с 
требованиями нормативных документов и действующего законодательства.   
Формируя соответствующие компетенции, дисциплина 
«Товароведение» вносит свой вклад в систему профессионального 
образования, цель которого – подготовить специалиста-личность, о чем 
говорил в своем послании Федеральному собранию Президент РФ.  
Главная задача современного образования, в том числе и дис-циплины 
«Товароведение», – перейти от парадигмы «человека знающего», к 
личностной парадигме «человека, подготовленного к жизне-деятельности».   
Компетенции дисциплины, составляющими которых являются 
нормативы и практика, позволяют студентам не только овладевать 
теоретическими знаниями, но и использовать эти знания для решения 
конкретных задач в профессиональной деятельности. 
При формировании личности бакалавра-управленца хорошо 
зарекомендовало себя контекстное обучение, когда создается модель 
будущей профессиональной деятельности, что особенно важно для 
преподавания дисциплины «Товароведение» из-за сложности изучения 
материала только по учебнику [2]. К тому же следует отметить 
недостаточное количество изданий, в которых наглядно и глубоко 
излагаются основы производства и сохранения качества продукции.  
В учебных пособиях не учитываются сведения о химических и физиче-ских 
свойствах товаров, методах их исследований, которые доминиру- 
ют в настоящее время, что также усложняет преподавание дисциплины 
только  по  учебным  пособиям. 
Нельзя забывать еще про одну ключевую компетенцию дисциплины 
«Товароведение» – экспертизу товара. Для экспертизы товара характерны как 
объективные (измерительные, регистрационные), так и эвристические 
(органолептические, социологические) методы. Проведение экспертизы 
требует сложных измерительных приборов, что не всегда можно 
продемонстрировать в учебных аудиториях. 
Формирование приведенных компетенций требует и от преподава-
телей, и от студентов большой работы по поиску и систематизации 
разрозненных материалов. В связи с этим следует много внимания уде-лять 
написанию студентами рефератов, курсовых работ, подготовке докладов по 
новейшим достижениям в области товароведения, разработке пре-
подавателями учебно-методических пособий. Перспективным направле-нием 
дальнейшей работы представляется использование или создание учебных 
тематических фильмов, в которых студенты могли бы увидеть этапы 
производства отдельных групп товаров, разобраться в причинах появления 
некачественной продукции, что немаловажно при отсутствии 
соответствующих лабораторий по проведению экспертизы товарной 
продукции. Экскурсии в лаборатории стандартизации и метрологии могут 
частично устранить пробелы в практической отработке компетенций. 
Контекстное обучение – необходимое условие реализации обучения 
концепциям, определенным ФГОС для соответствующей дисциплины, и как 
видно из перечисленных выше сложностей, для товароведения в частности. 
Только контекстное обучение, моделирующее предметное и социальное 
содержание профессиональной деятельности будущего торгового работника, 
позволяет наложить абстрактные знания на «канву» их практического 
применения. 
Контекст – смыслообразующая категория, позволяющая включить 
обучающегося в процесс знаний, в мир будущей профессии. Это создание 
внутренних и внешних условий, которые влияют на восприятие, пони-мание 
конкретной ситуации, мотивируют студента к образованию в вузе, 
формируют целостное представление о будущей профессии, являясь 
источником профессиональных компетенций, определенных дисциплиной 
«Товароведение» и смежных с нею дисциплин.  
Контекстное обучение превращает объективные знания в «личност-ный 
смысл», т. е. в достояние самого студента. 
Технологии активного контекстного обучения (разрешение ситуа-ций, 
приближенных к реальности, деловые игры, конкурсы и т. п.) помогают 
преподавателю сформировать профессионала, личными каче-ствами 
которого будут инициативность, предприимчивость, творчество, 
самостоятельность в принятии решений [5]. 
Компетентностный подход только тогда способствует достижению 
намеченной цели, когда соблюдается единство личностно-профессиональ-
ных и социальных ценностей, понятие смысла будущей профессональной 
деятельности, когда технология обучения ориентирована на формирование 
личной позиции обучаемого и есть логика формирования соответ-ствующей 
компетенции: переход от учебной к квазипрофессиональной, от 
квазипрофессиональной к учебно-профессиональной и  профессиональной 
деятельности. 
Одной из форм проведения практических занятий, которая стала 
особенно популярна в последнее время и продемонстрировала свою 
эффективность в образовательном процессе, являются деловые игры. Они 
позволяют повысить эффективность усвоения лекционного материала  
и разнообразить методы проведения семинарских занятий преподавателя,  
а в дальнейшем, при осуществлении профессиональной деятельности, – 
лучше ориентироваться и понимать суть  процессов. 
В СССР были впервые разработаны и применены деловые игры  
в экономической практике. В 1932 г. М.М. Берштейн провела в Ленин-
градском инженерно-экономическом институте организационно-
производственное испытание в виде деловой игры, а в 1957 г. группой 
ученых Американской ассоциации управления была разработана и впервые 
проведена ситуационная управленческая игра с участием представителей 
двадцати крупных компаний.  
В современной практике менеджмента предусматривается 
использование многообразных форм и видов деловых игр. 
Некоторые преподаватели считают деловые игры пустым время-
препровождением, далеким от реальности. Но все дело в том, что 
необходимо правильно подготовить игру. Только тогда можно достичь 
поставленной цели, помочь профессиональной подготовке студентов. 
Так что же такое «деловая игра» в образовательном процессе? Четкого 
определения этого понятия еще не выработано. Под деловой игрой 
понимаются бизнес-симуляция, ролевая игра, тренинг и т. п. Главная задача – 
приобрести опыт, развить необходимые навыки и компетенции до такого 
уровня, чтобы можно было их эффективно использовать в будущей 
профессиональной деятельности. 
Правильно организованная, продуманная деловая игра пробуждает 
интерес к изучению дисциплины и позволяет студентам освоить решение 
ситуационных задач в действии; приобрести навыки конкурентной борьбы в 
условиях, близких к реальным 
При проведении бизнес-игры преподаватель может проанали-зировать 
поведение обучающегося в различных ситуациях; сформировать чувство 
коллективизма, ответственность за принятие решений; воспитать креативную 
личность будущего бакалавра, сочетающего профессионализм, 
организаторские  способности,  самостоятельность. 
Деловая игра должна быть построена так, чтобы у студентов появилась 
«горячая увлеченность», ведь согласно формуле 10–30–90 участник 
запоминает 10 % от услышанного, 30 % от увиденного и 90 %  
из  того,  что  сделает  сам. 
Конечно, это должно быть не только зрелищно. Необходим алгоритм, 
позволяющий сформировать знания, навыки, которые потом будут 
применяться в профессиональной деятельности.  
Деловые игры лучше разрабатывать самим, так как игра только тогда 
эффективна, когда разработана по схеме:  
преподаватель         дисциплина          студент, 
т. е. построена на знании преподавателем дисциплины, аудитории и умения 
донести эти знания до студентов. 
Интересен такой вариант деловой игры, как бизнес-симуляция, т. е. 
максимальное приближение к реальности. Этот вариант наиболее 
эффективен, когда конкретный алгоритм действий необходимо сразу 
осуществить на практике. Главное, чтобы деловая игра не была абстрактной. 
Несмотря на то, что степень погружения в «реальность» для каж-дого 
варианта понятия деловой игры различна, важно создавать предпосылки для 
раскрытия способностей. Только системный подход позволяет полно 
отработать функции бакалавра, сформировать про-фессинальные 
компетенции будущего современного руководителя торго-вой 
деятельностью. 
Наибольший успех в формировании личности студента, его про-
фессионализма достигается, если деловые игры разрабатываются в ком-
плексе смежных дисциплин и представлены в развитии. 
Новые возможности для образовательного процесса открывают 
интернет-технологии, которые позволяют организовать совместную работу 
между студентами и между преподавателем и студентом с последующим 
обсуждением. 
Важно не только формировать специальные компетенции бакалавра 
торгового дела, но и объективно оценивать их в ходе проведения итоговой 
государственной аттестации. Именно поэтому необходимо вводить в состав 
государственной аттестационной комиссии работодателей, прежде всего 
руководителей торговых предприятий, которые могли бы объективно 
определить готовность выпускников к профессиональной деятель- 
ности.  
Кроме того, желательно, чтобы перед аттестацией студенты имели 
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